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Узел гасителя колебаний «фрикционный клин - фрикционная 
планка» работает в жестких условиях сухого трения, абразивного дей-
ствия рабочей среды и воздействия влаги. Поэтому, в первую очередь 
необходимо учитывать трибологические свойства материала клина и 
его влияние на износостойкость, прочность. Данные характеристики 
не только определяют качество и работоспособность фрикционных 
клиньев, но и позволяют сформировать направления развития и крите-
рии совершенствования  при разработке и производстве. 
Основной задачей узла является уменьшение динамических 
нагрузок, передаваемых кузовом вагона на тележку, то есть гашение 
колебаний. Задняя вертикальная поверхность клина взаимодействует с 
фрикционной планкой. Работа трибологического сопряжения «клин-
планка» определяется эксплуатационными факторами и зависит от ма-
териала трущихся поверхностей (сталь по стали, чугун по стали, сталь 
надрессорной балки по уретановой накладке).  
В настоящее время «Інструкцією по ремонту візків вантажних 
вагонів» Укрзализныци предусмотрено изготовление фрикционного 
клина тележек грузовых вагонов модели 18–100 из стали 25Л согласно 
ГОСТ 977-88 [1, 2]. Эта деталь состовляет пары трения во время экс-
плуатации с наклонной поверхностью надрессорной балки (20Л, 20ГЛ, 
20ГФЛ – ГОСТ 977-88) и вертикальной стенкой боковой рамы, кото-
рая армирована фрикционной планкой из стали 45 согласно ГОСТ 
1050-88, 40Х и 30ХГСА по ГОСТ 4543-71 в термически упрочненном 
состоянии. Твердость надрессорной балки из стали 20ГФЛ в литом со-
стоянии 160…180НВ. Твердость фрикционных планок в термоупроч-
ненном состоянии из сталей 45/40Х 300...320НВ и почти 450НВ для 
стали 30ХГСА [2, 3, 4]. Работа «сталь по стали» (стальной фрикцион-
ный клин по наклонной поверхности надрессорной балки из той же 
мягкой стали 20ГЛ) приводит к сильному абразивному износу, зади-
рам, схватыванию, зависанию кузова вагона и затем его резкому пере-
мещению вниз, вызывая ударное воздействие кузова на пружины, бо-
ковые рамы, надрессорные балки и другие детали тележки, вызывая их 
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преждевременные отказы. Именно поэтому Укрзализныця как альтер-
нативу стали 25Л по ГОСТ 977 для этого изделия предусмотрела его 
изготовление из чугуна СЧ25 по ГОСТ 1412 [5].  
При анализе влияния механических свойств, структуры и хими-
ческого состава стали 25Л и серого чугуна СЧ25 на технические и 
служебные свойства фрикционного клина установлено, что основным 
фактором является влияние твердости материала на износостойкость 
детали. При использовании чугунных клиньев улучшается работа узла 
гашения колебаний тележек грузовых вагонов вследствие устранения 
или значительного снижения таких негативных явлений, как схваты-
вание, задиры, абразивный износ, имеющих место при применении 
стальных клиньев. Чугунные фрикционные клинья в отличие от сталь-
ных обеспечивают нормативный диапазон коэффициента относитель-
ного трения (0,08 – 0,16) в течение межремонтного пробега вагона (не-
смотря на износ вертикальной и наклонной стенок клиньев в процессе 
эксплуатации), что объясняется присутствием графита. Клинья из се-
рого чугуна резко (в 2,5…3,0 раза) снижают износ наклонных поверх-
ностей надрессорных балок вследствие присутствия в чугуне графита, 
играющего роль твердой смазки. Конструктивная прочность клина 
имеет многократный запас, а его трибологические свойства, определя-
емые нормативным параметром – коэффициентом относительного 
трения, находятся в широком диапазоне применяемых материалов и в 
значительной степени зависят от внешних факторов эксплуатации 
фрикционных клиньев.  
При количественной оценке и статистическом анализе экспери-
ментальных данных по суммарному износу вертикальной и наклонной 
поверхностей фрикционных клиньев, пробегу до очередного планово-
го ремонта и средней остаточной твердости материала в зонах износа, 
выявлена характерная зависимость пробега от приведенной остаточ-
ной твердости материала клина.  
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